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b) Pellet manufacture and amino acid content 
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d) Statistical analysis











a) Ingested and non-ingested pellets




Table 2. General results of the gustatory response trials 













CDD9D 11e e 11Z
EDD9D 11e [ 1Z4
FG9CG 11e [ 1Z4
GD9GD 11e 2 1Za
CG9FG 11e 1Z 1Ze
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Table 3. Total and average number of ingestions, average duration of $rst ingestion and average total duration of 












CDD9D 121 15[o, 3o5[Z, o[5oa,
EDD9D 1[o 15a1, 32511, oe5Y2,
FG9CG YZ4 1523, 3Y5ae, oe53o,
GD9GD Yoa Y53Y, Yo52Z 3e52Y)
CG9FG Y3o Y5Y3, Yo52o 3[5[2,
D9EDD'@=;5/:;3A 3Y2 35Ya 125eY Y25ao
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Figure 1. Relationship between L-cysteine 





Table 4. Palatability indices of the pellets compared 
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